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V a n g r a d s k i ter i tor i j dubrovačke komune (a kasn i j e i republ ike ) zvao 
se d i s t r i k t (districtus). G r a d s k o područje naz i va l o se c i v i tas. D i s t r i k t je 
k r a j e m X I I I i u početku X I V st. obuhvaćao: 1) kopneno područje ( terra 
f i rma) zvano As tare ja , to jest: Župu, Šumet, R i j e k u , Za ton , Gruž i oko­
l i c u g rada ; 2) otoke (insulae). 1 U t o m vang radskom području, koje se u 
l i t e r a t u r i naz i v l j e i l adanjsko područje, b i l a je o r gan i z i r ana drugačija 
u p r a v a nego u samom g r a d u (civitas), U početku X I V st. vangradsko 
područje b i l o je razdi je l jeno n a 2 up ravne j ed in ice : 1) otoci ; S i pan , 
L o p u d , Koločep, k o j i m a je uprav l j ao » comes insularum«, odnosno » co­
mes Juppane«; i 2) As ta r e j a ko ja se d i j e l i l a n a : a) područje Župe i Šumeta 
i b) područje Gruža, R i j eke i Za tona . 2 
N a s ovdje zan ima organizac i ja uprave u A s t a r e j i do 1366. god. to 
jest do v r emena k a d a se As ta re j a konačno te r i to r i j a lno zaokružuje i 
admin i s t ra t i vno sređuje. 
As ta r e j a je b i l a važno dubrovačko područje. Najveći dio ob rad i vog 
i neobrad ivog t l a n a tom području b io je u r u k a m a vlastele . O n i su t u 
b i l i najjači zeml jo v l asn i c i . V l a s t e l a su t u i m a l a i svoje gospodarske 
zgrade, s toku na ispaši, pčele, m l i n o v e i t d . P o r e d v las teosk ih još su i m a ­
n j a c r k v e n i h us tanova i građana. V l a s t e l a kao vladajuća k l a s a b i l i su 
d a k l e ekonomsk i za in te res i ran i za Àstareju. Stoga će u p r a v a u njoj čuvati 
k lasne interese vladajućeg sloja. O n a će b i t i odraz čuvanja interesa 
posjedničke k lase i p r o d u k c i o n i h odnosa k o j i njoj odgovara ju. 
S druge strane As ta r e j a je b i l a predziđe samog D u b r o v n i k a , p r v a 
obrambena l i n i j a grada, pa je v l a d a i s te strane za in teres i rana da je 
vojnički b r a n i i čuva. 
As ta r e j a je neposredno snabd i j eva la g rad osnovn im živežnim n a m i r ­
n i c a m a : r a t a r s k i m i stočarskim pro i z vod ima . 
S v i t i m o m e n t i i grat će odlučnu u l o gu i u u p r a v i . Dubrovački knez, 
V e l i k o i M a l o vijeće imat će v e l i k utjecaj u u p r a v i . S druge strane n i je 
se moglo u s v emu u p r a v l j a t i i z ravno iz kneževe kance lar i j e . Neke je 
1 Usp. J . Lučić, Dubrovačka Astareja (granice i područje do 1366), 
Beritićev Zbornik, Dubrovnik, 1960, 49—55 i tamo navedena l i teratura. Zat im 
V . Foretić, Ugovor Dubrovnika sa srpskim županom Stefanom Nemanjom 
i stara dubrovačka djedina, Rad J A Z U 283,' passim — krat ica : Foretić, Rad 283 
2 A . Marinović, Lopudska universitas, A n a l i III Hist. inst. Dubrovnik, 
1954, str. 181-236; — I. Mahnken, Dubrovački patricijat u X I V veku I-III, 
S A N U Beograd 1960, str. 40-44 (kratica: Mahnken) dala je k ra tk i pr ikaz upra ­
ve u Astarej i . Lastovo se u X I I I st. pridružilo Dubrovniku, a l i je zapravo 
bilo potčinjeno mletačkom knezu u Dubrovniku, Mahnken, 44. 
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poslove b i l o nužno prepus t i t i l a d a n j s k i m knezov ima . S a m i pak s tanov ­
n i c i As ta re j e i m a l i su određene obaveze p r e m a državnoj za jednic i kao 
n j en i podan ic i . Naše istraživanje k re ta t će se u t i m smjerov ima , da v i d i ­
m o dok le je sezala ingerenc i ja v lade, ko je su b i l e dužnosti l adan jskog 
kneza i n j egov ih pomoćnika, k a k v a su p r a v a i obaveze s tanovn ika . A l i 
na jpr i j e i zn i je t ćemo osnovna u p r a v n a područja As tare j e do 1366. god. 
Čitava A s t a r e j a b i l a je podi je l j ena n a contrate. U dubrovačkom S t a ­
t u t u (VIII , 24) Cavta t , P l a t do M l i n a b i l a je j edna contrata , Šumet i B r g a t 
d ruga , Gruž treća, R i j e k a četvrta, te Z a t o n i Po l j i ce peta. Kasn i j e je t a 
razd ioba doživjela neke izmjene, p a i m a m o contrate : Šuniet, Župa, 3 
R i j e k a , 4 Za t on , 5 Gruž, 6 ko je u s t v a r i odgovara ju osnovn im p r i r o d n i m 
područjima Astare je . Con t r a t a n a z i v a se i comitatus . 7 U z i z raz cont ra ta 
na l a z imo i s l a vensk i naz i v župa (çoba, g iob ia , j uppa , çuppa, çoppa, 
joba). 8 Budući da se i z raz »župa« n a l a z i ne samo kao o znaka g l a v n i h 
osnovn ih d i j e l ova Astare je , nego i m a n j i h područja, np r . »giobie de B e ­
llen« (Plat) , 9 »cuppe de Uergato« , 1 0 zaključujemo da je »župa« mog la 
označavati i j e dan dio contrate. 
Područjem contrate uprav l j ao je knez — comes. 1 1 Ispočetka je s v a k a 
contra ta i m a l a svog kne za » comes i n Grauosio«, » comes de Umbla«, » co­
mes i n M a l f o et de Palice«, »comes Breni« (svi 1302), »comes i n Zoncheto« 
(1304). 1 2 K a s n i j e se to napušta pa u p r a v l j a j edan »comes B r e n i et J u n -
cheti« , 1 3 a d r u g i »comes M a l f i , U m b l e et Grauoxie« . 1 4 A s t a r e j a je i m a l a 
dak l e 2 kneza , j ednog za Župu i Šumet, drugog za Za ton , R i j e k u i Gruž. 
T a u p r a v n a podje la p r ev l adava k ro z X I V st., i ako je u n e k i m p r i l i k a m a 
i ona zna l a p re t rp j e t i pro lazne promjene. K n e z o v i k o j i su u p r a v l j a l i v a n -
g r a d s k i m t e r i t o r i j em: As ta re j om, otoc ima, S t onom i Pelješcem, K o n a v l i ­
m a z v a l i su se l adan j sk i kne zo v i . 1 5 V j e ro ja tno zato da se r a z l i k u j u od 
g lavnog kneza komune . 
D U B R O V A Č K A V L A D A I A S T A R E J A 
U dubrovačkom su S ta tu tu b i l e objav l jene odredbe po k o j i m a se 
up rav l j a l o čitavim područjem komune : g radom, otoc ima, As ta re j om. N e 
ćemo se zadržavati n a onom što se odnosi n a čitavu dubrovačku k o m u n u 
3 Div. canc. 12,48,72' — Sve arhivske signature odnose se na serije d u ­
brovačkog arhiva. 
4 Div. canc. 14, 61 
5 Div . canc. 15, 1' 
6 Vend. Canc. 1, 224 
7 Monumenta ragusina II, 198 — III, 14 — krat ica : Mon. rag. 
8 »cobe de Breno« (Div. not. 3, 72), »giobie de Breno« (Div. canc. 9, 171), 
»copa Breni«, »coppe Breni« (Div. canc. 26, 37'), »giobiam de Grauosio« (Div. 
canc.10, 161), »juppa de Grauosio« (Div. canc. 12, 102), »cuppa de Grauosio« 
(Div. not. 6, 220), »giobie de Juncheto« (Div. canc. 10, 221), »pro juppa J u n -
cheti« (Div. canc. 13, 111'), »cuppa de Umbla« (Div. canc. 13, 116), »joba de 
Malfo«, »cupa de Malfo« (Div. not. 6, 99, 219) 
9 Div . canc. 8, 121 
10 Div . canc 14, 162' 
11 U Statutu ne spominje se knez za bi lo koje područje Astareje, nego 
samo »comes« za cjelokupno područje Astareje »comites insularum et Astaree« 
(VI, 18), pa zaključujemo da je možda do tog vremena Astareja b i la jedno 
administrativno područje. Usp. V. Bogišić — C. Jireček, L ibe r statutorum 
civitatis Ragusii compositus anno 1272, M H - J S M I X — krat ica: Statut 
12 Mon. rag. V, 17, 31 — II, 307 
u D iv . canc. 7, 11 
1 4 Mon. rag I, 16 — Mahnken 40, 43 
15 K . Vojnović, Sudbeno ustrojstvo republike dubrovačke, p. o. 26 
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k a o t a k o v u i što je sas tavn i d io c j e lokupnog dubrovačkog up ravnog p rava , 
p a se i ne tiču samo Astare je , nego n a one zakone i propise k o j i su z n a ­
čajni za s a m u A s t a r e j u i odgovara ju specifičnosti n jenog područja. 
U A s t a r e j i su b i l i g l a v n i v i nog rad i dubrovačke vlaste le . V i n o v a loza 
i povrće p o k r i v a l o je najveći d io obrad ive površine. Zbog toga i m a ve l i k 
bro j v l a d i n i h odredaba o čuvanju, nadg l edavan ju v inograda , berb i , t oko ­
v i m a voda, krađama, međama, štetama i s i . 1 6 Dubrovačka v l ada , a to 
znači v laste la , k o j i su b i l i u jedno i g l a v n i z eml j ov lasn i c i u As ta r e j i , v o j ­
nički su Čuvali to područje za v r i j eme dozr i j evan ja grožđa i n jegovog 
t rganja . Troškove čuvanja snos i l i su v l a s n i c i v inograda . O s i m toga D u ­
brovčani su za v inograde n a tom području plaćali danak z v a n mogoriš 
sus jedn im s l a v ensk im v l a d a r i m a . Državna je v last z a t im od zeml jo v las ­
n i k a u b i r a l a i opći državni porez »collectas«. 1 7 
O s i m ekonomske važnosti — v i n o g r a d i u njoj posađeni — As ta r e j a 
je b i l a i vojnički značajna za D u b r o v n i k . S v i n a p a d i v l a d a r a iz zaleđa, 
ko j i su b i l i usmje ren i n a zauz imanje i l i uništenje D u b r o v n i k a redov i to 
su išli p reko Astare je . A k o se ne tko ht io štogod osvet i t i Dubrovčanima, 
k a z n i t i i h , nan i j e t i i m štetu obično je pljačkao n j ihove v inograde po 
A s t a r e j i i d r u g i m k ra j e v ima . 
Nepr i ja te l j je n e k i put jednostavno napadao zato da opljačka. S a -
m u i l o npr . k a d je p rodro u s j evernu D a l m a c i j u , odnosno P r i m o r s k u 
H r v a t s k u , spal io je, k a k o piše P o p D u k l j a n i n , i D u b r o v n i k , sela i čitavu 
p r o v i n c i j u . 1 8 To se dogodi lo 998. god . 1 9 T a t a r i , povlačeći se iz H r va t ske , 
o k r z n u l i su 1242. god. i D u b r o v n i k . 2 0 
Mnogo teže borbe nasta le su o tkad su Nemanjići i z b i l i n a J a d r a n . 
T a d a su nasto ja l i p r i s vo j i t i i D u b r o v n i k . Već 1172. N e m a n j a ratuje s D u ­
b r o v n i k o m , a osobito 1184—86, k a d je čak b io k ra tko t ra jno i p rodro u 
g r a d . 2 1 O d Neman je pa sve do Uroša III neprek idno se ratuje. R a z l o z i su 
n e k i pu t opće politički (sukob dubrovačke i barske nadbiskupi je ) kao 
npr . ra t 1196. Međutim, u većini slučajeva raz l o z i su pogranično-terito-
r i j a l n i . Dubrovčani su na ime zasađivali gornje di je love Astare je . S r p s k i 
v l a d a r i sprečavali su t akvo proširivanje D u b r o v n i k a smatrajući da to 
ide n a uštrb n j i h o v a te r i to r i ja . Često p u t a kao raz log r a t u navod i se t rgo­
v i na . Ipak u svojoj suštini povod i r a t a v r t i l i su se oko graničnih sporova 
u As ta r e j i . Ra tu j e se 1215. sa S te fanom Prvovjenčanim, 1228. sa S te fa -
n o m Rados lavom. Osobito su b i l i dug i r a t o v i sa Urošem I (1252, 1253—4, 
1265—8, 1275), Uroš II M i l u t i n uspio je 1301—2. da i m otme Cav ta t . Ist i 
M i l u t i n ratuje i 1317—18. D a b i Dubrovčani uživali konačno m i r n a g r a ­
n i cama, v l a d a 4. V I I 1321. zaključuje da n i t k o ne smije krčiti z eml ju u 
A s t a r e j i p r ema »Slavenima« bez dopuštenja kneza . Dubrovčani su napo­
k o n h t j e l i i k u p i t i sporne gornje d i je love Astare je , pa su 28. III 1323. 
u p u t i l i pos lanstvo Urošu III, a l i bez uspjeha. Dapače s n j i m su ponovno 
1325—26. u r a t u . 2 2 Dubrovčani su pokušali 1350. nagovor i t i Dušana, p r i ­
godom njegovog do laska u D u b r o v n i k , da i m us tup i gornje di je love 
16 Statut VI , 10 id., — V, 24 — 31, 33 — 35 
17 J . Lučić, Grane privrede u dubrovačkoj Astarej i , A n a l i X - X I , u t isku 
18 Ljetopis Popa Dukl janina (izd. Mošin, Mat ica hrvatska), str. 80 
19 M . Barada, Dalmatia superior, Rad J A Z U 270, 110. — U Bodinovu 
opsadu Dubrovnika, koja se obično datira prije 1101. god., a koju donosi Pop 
Dukl jan in (n. dj. 98) sumnja K. Jireček, Istorija Srba, I, Beograd 1952., 
str. 139 
2 0 »et pertranseuntes Ragusium, modicam enim i l l i c potuerunt lesionem 
inferre«. Toma Arciđakon, Histori ja salonitanorum pontif icum atque spala-
tensium (ed. Rački), str. 177 
21 Foretić, Rad J A Z U 283, 59-62 
22 Opširnije Foretić n. dj. 82-107 
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Šumeta i Župe* a l i opet bez usp jeha . 2 3 Konačno i m je Uroš I V pok lon io 
1357. gornje d i je love As tare j e , 2 4 ko je su Dubrovčani 1366. r a zd i j e l i l i 
svojoj v las te l i , građanima i c r k v i . T i m e je s to l je tn i spor Dubrovčana i 
s r p s k i h v l a d a r a b io konačno riješen. 
N i s u m a n j u b r i g u zadava l i Dubrovčanima n i o k o l n i sus jedni v e l i ­
kaši. B o s a n s k i b a n Borić, p r ema > i s p r a v i i z »lokrumskih falsifikata« 
opljačkao je 1154-—1160. dubrovačku o k o l i c u . 2 5 N e k i S t j epan i z K o n a v a l a 
zajedno sa s vo j im l j u d i m a opljačkao je 1313. Zup l j ane . 2 6 S r p s k i velikaši 
Prodaša, V l a d i m i r i V i t o m i r opljačkali su 1323. sa svo j im l j u d i m a Za ton 
i R i j e k u . 2 7 Branivojevići, v las te la i z Z a h u m l j a , i vo j voda Vo jno iz G a c k o g 
pljačkaju 1325. oko l i cu g rada . 2 8 B r a j k o Branivojević pustoši 1326. o k o l i c u 
D u b r o v n i k a , a l i je uhvaćen i osuđen. 2 9 D o k su se Prodaša i V l a d i m i r s m i ­
r i l i , V i t o m i r je opet 1326. u r a t u p ro t i v D u b r o v n i k a , 3 0 a n jegov i l j u d i još 
1335 i 1336. pljačkaju Dubrovčane. 3 1 N e p r i l i k e se n i s u sm i r i l e n i posl i je 
1327. k a d su Z a h u m l j e m , zaleđem D u b r o v n i k a ; zagospodar i l i Bosanc i . 
B o s a n s k i velikaš Ruđer pljačka 1331. oko l i cu , a 1332. P o l j i c e 3 2 da b i k a s ­
ni je 1336. to isto u rad i o zajedno' sa M i l t e n o m . 3 3 L j u d i Bosanca Dabiše 
•nani je l i su v e l i k u štetu u Župi 1343. god . 3 4 Ponovno 1348. bosansk i v o j ­
voda N e n a d porobio je dubrovačko područje, 3 5 da b i Bosanc i iduće 1349. 
godine p red Božić opljačkali K o n a v l e i predio oko C a v t a t a . 3 8 Međutim 
najveće je n ep r i l i k e zadao Dubrovčanima Vo j i s l a v Vojinović, knez z a -
h u m s k i , k o j i je 1359—1362. n e m i l o pustošio dubrovačku oko l i cu , tako da 
su ga Dubrovčani očajni i prestrašeni uc i j en i l i 1361. god.: t ko ubi je V o j i -
s lava , dobi t će 10 000 perpera , dubrovačko građanstvo i kuću od k a m e n a 
u g r a d u . 3 7 M i r je konačno s n j i m sk l op l j en n a in t e r venc i ju Uroša I V 
1362. god. K r o z to v r i j eme i M i l m a n , ćefalija k o n a v o s k i pljačkao je Župu 
1360. god . 3 8 Konačno župan Senko pobio je i i s tukao 1364. neko l i ko l j u d i 
u Z a t o n u . 3 9 R i j e tke su dak le b i l e godine dugog m i r a na g ran i c i . 
V l a d a je p r ema svo j im mogućnostima uređivala ob ranu Astare je . 
Opširnije podatke imamo od X I V st. Čim b i se doznalo za k a k v e ratove 
i sukobe u unutrašnjim sus jedn im zeml jama, slale su se straže n a poje­
d i n a mjesta. 4. I X 1319. Çappeta i još j edan b i l i su pos lan i »ad custo-
d i endum sanct i Serg i « . 4 0 S i tuac i j a je osobito b i l a opasna 1325—26. D u -
23 Jireček, Istorija Srba I, 228 
24 Foretić, n. dj. 108-109 
25 Foretić n. dj. 73 
26 Mon. rag. I, 23 
2 7 Mon. rag. 1, 93 — M . Medini , Dubrovnik Gučetića, Beograd 1953, 4 
28 Jireček n. dj. I, 204 — Vel jan A . Trpković, Branivojevići, Istori jski 
glasnik 3-4, 1960, str. 68 
2 9 Medini , Dubrovnik Gučetića, 9 — V . Trpković u n. dj. str. 71 smatra 
da Branivojevići »nisu pljačkali Dubrovnik i da su optužbe Dubrovčana pro­
t iv Branivojevića »zbog mnogih i nečuvenih napada i pljački« potpuno ne­
osnovane ukol iko se odnose na period koj i je neposredno prethodio napadu, 
one nose u sebi deo istine samo ukol iko b i se odnosile na ranije nesporazume 
između obe strane i n j ih doista je bilo, a l i su se kraj toga normalni odnosi 
i dalje održavali, čak i sasvim prijateljski«. 
3 0 Med in i n. dj. 10 
31 Div . canc. 11, 57, 65' 
32 Mon. rag. II 336, 342 — Med in i n. dj. 10 
33 Div. canc. 11, 71 
34 Mon. rag. I, 139-140 
35 Mon. rag. II, 14 
3 6 Jireček n. dj. I, 227 
37 Medin i n. dj. 90 
38 Med in i n. dj. 86 
39 Mon. rag. IV, 1 
4 0 Mon. rag. V , 119 
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brovčani vode rat p ro t i v Uroša III, a Branivojevići su u neposrednoj b l i ­
z i n i g r ada . 4 1 Senat 19. I X 1325. zaključuje da se »ad custod iam Breni« 
pošalje 50 do 100 l j ud i , k o j i će se u l ogo r i t i k o d Gor i ce . Pa z i t će da n e p r i ­
ja te l j ne nanese štetu s tanovn i c ima Župe. Iduće,godine 10. V 1326. podu ­
z i m a se savjesna obrana . Izabrano je 200 l j u d i (vojnika) k o j i će štititi 
područje (cömitatus) da ne b i tko napao i opustošio. Ići-će u pojedine 
d i j e love zemlje k a m o i h pošalje senat. S v i v l a sn i c i v inog rada u Župi, 
Šumetu, M i r n i m a , P l a t u , B r g a t u i Čibači p la t i t će općini 12 f o la ra po 
so ldu v inograda . T i m novcem će se m o b i l i z i r a t i (soldiçari) 50 l j u d i iz 
g rada . O n i će dan i noć bd je t i k o d Željezne Ploče i čuvati da tko ne n a ­
padne. Plaća v o jn i c ima iznos i t će dnevno 1 groš, a n j i hovom kape tanu 
3 groša. Z a s v a k u neposlušnost pojedinac će p l a t i t i 5 perpera kazne. 
V l a s n i c i v inog rada u R i j e c i p la t i t će uzdržavanje 25 v o j n i k a s kape ta ­
n o m . T i će danonoćno čuvati l jude i v inograde . Konačno je knez dobio 
ovlaštenje da može pod i j e l i t i oružje s tanovn i c ima Astare j e da se sami 
b rane (quomodo rus t i c i A s t a r i e d is t r i c tus R a u g i i habeant a r m a ad hoc ut 
se defendere possint ) . 4 2 
O s i m kopnene vo jske šalje se i mornar i ca . K a d je Ruđer nanosio 
štetu u oko l i c i D u b r o v n i k a , senat je 3. I X 1331. odlučio da se naoružaju 
i pošalju 2 lađe uz oba lu R i j eke i Za tona zbog obrane podan ika . N e p r i ­
jate l jske lađe, u k o l i k o se pojave, i m a j u se za rob i t i s posadom. 4 3 A k o se 
predviđa opasnost tada se odrede »tres nobiles« k o j i će n a p r a v i t i p l a n 
obrane i predložiti ga V e l i k o m vijeću. 4 4 
Općina je često p u t a b i l a u novčanim n e p r i l i k a m a , pa ni je mog la 
uzdržavati o b r a n u Astare je . V l a s n i c i pak v inog rada u A s t a r e j i k o j i su 
m o r a l i snos i t i teret uzdržavanja obrane, n i s u uredno dava l i svoj d o p r i ­
nos. V e l i k o je vijeće 31. V I I 1346. odlučilo da se pošalju straže u Župu, 
Šumet i sve do Za tona u slučaju opasnosti . Novac za uzdržavanje v o j n i k a 
smoći će se p r ema od luc i kneza i M a l o g vijeća. S u t r a d a n je knez i zabrao 
službenike (officiales) k o j i će u t j e ra t i za jam ( improntum) od 5000 per­
pera , n a taj način, što će 50 osoba da t i 100 perpera . O d te svote novca 
i zdvo j i t će se ostatak za podmiren je p r vog za jma i i sp la t i t će se zaostaci. 
L a u r i z a de Bodaza i Cerne de Grede i m a j u u t j e ra t i novac za i sp l a tu ču­
v a r a u Župi i Šumetu, a N i co de Zave rn i co i M a t h e de R i b i z a za i sp l a tu 
čuvarima u R i j e c i i Z a t o n u . 4 5 19. V I I I 1357. odlučeno je da se potroši 
»pro conservat ione Staree« oko 800 perpera . Budući da općina »non habet 
unde possit so lvere istos ypperperos DCCC« daje se ovlaštenje k n e z u i 
^Ma lom vijeću da mogu »recolligere istos denarios ab i l l i s q u i habent 
v ineas, castra et domos i n Starea« b i l o od c r k o v n i h i l i sv j e tovn ih osoba. 
N e k o l i k o dana kasni je 23. X I odlučeno je da se pronađe bo l j i način za 
n a p l a t u 800 perpera od predloženog. 4 6 Općina dak le n i je i m a l a uv i j ek 
novaca da os igura ob ranu Astare je , a v l a sn i c i v inog rada n i s u b i l i v o l j n i 
snos i t i teret obrane. V l a s t e l a su stoga, kao v l a sn i c i v inog rada ujedno kao 
i članovi V e l i k o g vijeća i os ta l ih organa v l as t i i uprave jednostavno oba­
v e zu obrane As tare j e s k i d a l i sa sebe. 
O b r a n u As tare j e pojačavali su b ro jna caste l la i castra r a su t i po njo j . 
U Z a t o n u n a i m a n j u Sorgo b io je 1348. caste l lo , 4 7 u R i j e c i 1311. n a i m a n j u 
Rados lauus de Qua le , 1344. u v i nog radu Dobre de P i c u r a r i o , a 1368. 
41 Trpković V., n. dj. 76, 80 
42 Mon. rag. V , 179, 206 
43 Mon. rag. II, 336 
44 1350. god. — Mon. rag. II, 94 
45 Mon. rag. I, 236 
4 6 Mon. rag. II, 191, 201 
47 Test. 1348, 60 
postojao je Castrum n a Dragoch inom D o l u b l i z u g ran ice , 4 8 u Šumetu-
castra i caste l la n a i m a n j i m a J u n i i (1340) i M a t c h i de Vo lcasso (1363),. 
Res t i (1360). 4 9 Ispred samostana P u n c e l l a i m a l a se sagrad i t i »unam 
t u r r i m . . . e x t r a muros civitatis«. 5 0 Najviše i h je b i l o u Župi. Z a v r i j eme 
pljačkanja Vo j i s l a v l j e vog 1361. up ra vo su s t r ada l i b r o jna castra. C a s t r u m 
M a r i n i de M e n c e imao je štetu 750 perpera , P e rue de Sorgo 520 perpera . 
V l a d a je n a d o k n a d i l a štetu n a t i m cas t r ima — ta r a d i se o v l as t e l i — 
v l a s n i c i m a i z dob i t i n a u v o z u v i n a , ako to ne bude dovol jno, onda i z c a ­
r ine v i n a . 5 1 
Z a v r i j eme t i h pljački i pustošenja i ra tova po A s t a r e j i v l a d a je šti­
t i l a građane zabranjujući i m odlazak u ugrožene d i je love zemlje . 28. V " 
1318. zabranjeno je b i l o p r e l a z i t i Željeznu Ploču. Z a v r i j eme napada B r a -
nivojevića 1326. na jpr i j e se 3. V zabran ju je da n i j edan v l a s t e l i n (nu l la 
persona de nobi l ibus ) ne ide u Župu, Šumet, R i j e k u i Za ton , a 8. V I I I t a 
se zabrana proširuje i n a žene b i l o ko jeg staleža (cuiuscumque cond i t i o -
nis) pod k a z n o m 10 perpera . N a p o k o n 28. X I ograničuje se kre tan je z a 
sve osobe (nu l la persona audeat) do c r k v e sv. M i h a j l a de Cres ta i samo­
s tana sv. J a k o b a de V i s n i c a . Također ne s m i j u p r e l a z i t i b rdo zbog t rgo­
v ine , stoke i s i . pod k a z n o m 5 p e r p e r a . 5 2 Što je opasnost b i l a veća, o g r a ­
ničenost k r e t an j a b i l a je dak l e man ja . Z a v r i j eme žestokih napada ja 
V o j i s l a v l j e v i h 1361. kre tan je je npr . b i l o dopušteno samo do c rkve sv. 
A n t u n a n a istok i do c rkve sv. I l i je n a zapad . 5 3 A k o pak n i j e predsto ja la 
neposredna nego samo posredna opasnost, građani su smje l i ići po A s t a ­
re j i , s t ime da se uvečer istog dana v ra t e . 5 4 
Štetu, k o j u su nepr i j a t e l j i p r o u z r o k o v a l i u As ta r e j i , Dubrovčani su 
nasto ja l i riješiti m i r n i m putem. T a k o k a d je spomenut i S t j epan iz K o -
n a v a l a opljačkao 1313. Župljane v l a d a je pos la la M a r g i t a de C r u s i da ga 
tuži k n e z u K o n a v a l a . U j edno je zaht i j eva la da se o s v emu i zv i j es t i i 
k r a l j Uroš II. 5 5 V l a d a je dak l e nasto ja la u t j e ra t i n a k n a d u posredstvom 
k r a l j a . Velikaši Ruđer i M i l t e n n a n i j e l i su štetu u P o l j i c i m a n a i m a n j u 
G o n d u l a , te po Za tonu , R i j ec i , Župi i Šumetu. V l a d a je zaht i j eva la da jo j 
isp late 800 perpera . K a d je s Ruđerom i M i l t e n o m sk lop l j en m i r , on i su 
se obaveza l i 23. X 1336. i sp l a t i t i novac . 5 6 
Sporov i , k o j i su se i inače po j a v l j i v a l i između Dubrovčana, v lade i 
s t anovn ika i z zaleđa, rješavali su se n a zajedničkom sas tanku z van s t a -
n a k . 5 7 P r e m a S t a t u t u stanak za rješavanje r a z m i r i c a između Dubrovčana 
i s t anovn ika H u m a b io je k o d c r k v e sv. S t j epana u Za tonu , za l jude i z 
Raše k o d c rkve sv. T r i f u n a u Šumetu, i l i k o d c r k v e sv. M i h a j l a de Cres ta , 
a k o d c rkve sv. H a r a u M l i n i m a za l jude i z Ze te . 5 8 O s i m t i h uobičajenih 
mjesta s tanc i su se održavali na Željeznoj Ploči i k o d c r k v e sv., M a r i j e 
Magda l ene u Župi. 5 9 
Proc j enu šteta nas ta l i h općenito us l i j ed ra ta i l i d r u g i h nepogoda 
vršili su procjenjivači (extimatores) i z a b r a n i od općine. U S t a tu tu piše 
da će ext imatores proc i j en i t i štetu, ako neko zapa l i kućicu; b o n i homines 
48 Div . not. 1, 31', — Div. canc. 14, 217' — Mon. rag. III, 314 
4 9 Div . not. 6, 135', — Div. canc. 19, 7 — Vend. canc. 1, 206 
50 Mon. rag. I, 78 
51 Mon. rag. III, 67 
52 Mon. rag. V , 108, 203, 216, 225 
53 Mon. rag. III, 88 
54 Mon. rag. III, 266 
55 Mon. rag. I, 23 
5 6 Mon. rag. II, 366, 369 
5 7 O stanku usp. Foretić Rad 283, 76 i tamo navedenu l i teraturu. 
58 Statut III, 51, 53, 54 
5 9 Div . canc. 5, 6' — Div . canc. 6, 13' 
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«će pak procjenjivati štetu u poljima, vinogradima, plodinama i drveću. 0 0 
Vlada je i inače znala odrediti procjenjivače za štete nastale u toku jedne 
.godine,81 ili za veća područja odjednom.62 Vladu je zanimala veličina 
štete poslije ratnih pustošenja, pa su 11. VIII 1302. — poslije rata s Mi­
lutinom — jedni izabrani »ad extimandum et videndum dampnum factum 
in vineis incipiendo a Juncheto usque ad Civitatem Veterem«, a drugi 
»in vineis de Umbla, Grauosio, Malfo, Pallice«. 6 3 Slično je bilo 1335. kad 
je trebalo istražiti štetu »per totam Astariam«, 6 4 zatim 1361. određena su 
petorica »extimatores dampnorum vinearum que fuerunt vindemiate in 
üreno et in Çoncheto per inimicos«.6 5 
Procjenjivači su ipak najviše djelovali u privatnim sporovima. Odre­
đivali su kao »arbitri« što nekom pripada po testamentu, ili kao »extima­
tores et designatores« što će se kome dodijeliti u dotu,66 razgraničavali 
asu kao »judices, albitri (sic!), albitratores, diffinitores, sentenciatores et 
amici comunes« posjede dvojice zavađenih,6 7 mjerili su zemlju da odrede 
kao »passatores et mensuratores« tačnu površinu,6 8 intervenirali su u 
različitim međusobnim svađama zemljo vlasnika,69 u sporovima između 
obrađivača i zemljovlasnika,70 procjenjivali su vrijednost zemlje prije 
nego će se dati na inkanat,71 ili kao »boni homines« koliko se može tra­
žiti, odnosno za koliko se može prodati jedna zemlja,78 itd. Naravno je 
da su za svoj rad bili plaćeni. Tako 1341. za jednu procjenu »laborerium 
factum« jednog napoličara uzeli su 11,5 groša, tj. skoro jedan perper.73  
21. VII 1358. odlučeno je da »extimatores Staree« imaju »de quolibet la-
men to gross. III«. 7 4 
Područje Astareje oskudijevalo je u žitaricama. Vlada je stoga često 
dijelila žito, u prvom redu ječam. Tako 15. XI 1311. odredila da se u 
Astareji podijeli 180 starija ječma, a 1320. podijeljeno je 100 starija.75 
Oskudica je bila opasna za vrijeme ratova jer je ona mogla izazvati re­
volt stanovništva i neposlušnost. Vlada je stoga 22. I 1326. naređivala da 
»rustici seu districtuales« moraju besplatno dobiti žito od svojih gospo­
dara. Iste godine 20. IX podijeljeno je »inter possibiliores homines de 
Stario frumenti C.« 7 6 28. X 1346. vlada šalje ljude koji će popisati i vidjeti 
tko nema »frumentum neque bladum aliquod in domo per insulas et 
Astariam«. 7 7 Ponovno 1363. popisuju se ljudi da bi dobili jedan ili dva 
stara ječma, a iduće godine 1. IV 1364. odlučeno je »ad dispergendum III 
staria ordei rusticis de Breno, Çoncheto et Vergato, Ombla, Grauosio et 
4 0 Statut VIII, 23-24, 35 
6 1 Npr. 1357. god. za Zupu Mate de Ribica, a za Zaton Syme de Georgio, 
Mon. rag. II, 198 
a 1359. za comitatus Breni: Cure de Gleia, Mate Marini de Ragnina, 
•Georgius de Bodaça: za comitatus Grauosii, Malfi et Omble: Andrea de Mence, 
:Matheus de Catena — Mon. rag. III, 14 
4 5 Mon. rag. V, 35 
6 4 Div. canc. 11, 102, 111 
4 5 Mon, rag. III, 150 i kasnije, Mon. rag. IV, 50, 56 — III, 162 
6 6 Div. canc. 6, 2, 59' 
6 7 Div. canc. 14, 175' 
4 8 Div. canc. 7, 5 
4 9 Div. canc. 6, 102, — Div. canc. 7, 46' 
7 0 Div. canc. 9, 154, — Div. canc. 10, 215 i dalje 
7 1 Div. canc. 15, 133' 
7 1 Test. 4, 25 
7 3 Div. canc. 13, 16 
? Mon. ràg. II, 231 
7 3 Mon. rag. V, 95, 168 
7 4 Mon. rag. V, IM, 220 
7 7 Mon. rag. I, 244 
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Mal fo « . 7 8 Besp la tno d i je l jenje ječma ukazu je n a n i s k i životni s t anda rd 
širih r a d n i h masa i s t rah v lade da se zbog toga mase ne pobune p r o ­
t i v nje. -
V l a d a je sa svoje strane paz i l a da m i r n a g r a n i c i As tare j e bude n e ­
pomućen. K a d su i zb i l e neke pogranične razmi r i c e s Dabišom Cikorićem, 
senat 27. V 1345. odlučuje da se odred i g ran ica , k a k o ne b i više b i l o r a z ­
m i r i c a . 7. V I upućuju se l j u d i da između g ran i ca postave »talia s igna que 
s in t ad perpe tuam memoriam«. S u t r a d a n senat šalje l jude da istraže 
n i s u l i po jed inc i obrađivanjem zemlje prekoračili državnu g ran i cu n a 
štetu susjednog v l adara . U k o l i k o jesU, n e k a i m se iščupa nasad . 7 9 Zeml ju , 
su inače ob i l a z i l i r a z n i »passatores t e r r a r u m et vinearum« k o j i su n a d ­
g l eda l i da l i je sve u r e d u . 8 0 
Budući da je od natapan ja zemlje o v i s i l a i p lodnost t l a , v l a d a je p a ­
z i l a da n i t k o ne za t va ra v o d u i n e skreće n jez in - tok . U , šumetu-je n p r . 
voda m o r a l a teći kao i do t ada . 8 1 V l a d a je paz i l a da i pute v i po A s t a r e j i 
b u d u p r ohodn i . 8 2 
Posebnu je pažnju v l a d a v o d i l a da se one zemlje koje su se obrađi­
va le u režimu car ine, t j . u v last i to j režiji, ne sm i ju dava t i na d r u g i ob l i k 
obrađivanja. Opat l o k r u m s k o g samostana morao je r a s k i n u t i nove ugo­
vore s obrađivačima, ko je je sk lop io z a r a d n a ca r in i . Stanje se ima l o 
pov ra t i t i »ad p r i s t i n u m statum«. 10. V I I 1360. M a l o vijeće zaključuje da 
se 5 šolada zemlje u Šumetu koje drže V i t a T i choeu i ch i Bogauç M i l c i c h , 
i m a j u i dal je obrađivati n a po lov i cu , jer n i s u b i l e »antiquitus de ca­
r ina«. 8 3 V l a d a je dak le paz i l a da se f o rma p r o d u k c i o n i h odnosa u ag ra ru 
ne mi j en ja samovol jno. i U , • 
Dubrovački knez i z ak l e t i suc i (coram domino comité et ju ra t i s j u d i -
cibus) rješavali su različite imov inske sporove,-krađe, k r i m i n a l i si. ' T o 
općenito spada u sudstvo r e p u b l i k e . 8 4 Nas će z an ima t i n e k i posebni s l u ­
čajevi k o j i b i mog l i i l u s t r i r a t i p r i l i k e , imovno stanje i s i . u As ta r e j i . 
S y m o n de C a l i c h traži preko kneza i sudaca 17. I X 1284: da m u se p r e -
dadu neke s t va r i iz; »casale T r i phon i s de Juda« u P l a t u : 8 modija<žit'a, 
8 mod i j a ječma, 4 q u i n q u i a v ina , smokve, 2 gunja , modi j raži (segoli), 6 
mod i j a ječma pomiješanog sa zobi , 6 košnica meda i s i . 8 5 Obra tus e t 
Dobr i ene de Joncheto i z j a v l j u ju 22. II 1285. p r ed knezom i suc ima da su 
i m spal jene 3 kuće i da štetu j u 97 perpera . U p l amenu i m je propa lo : 
ogrtači bez r u k a v a , sukn je od raznog p la tna , vunena pređa, vunena o d i ­
je la , razno sukno, žrvnji, lûk, str i je le , štit i drugo oružje, željezne posude 
za v o d u i druge posude, bačvice (barila), bačve (badnjevi), s tupa, domaće 
životinje, košnice, obuća i s i : 8 6 , ' Inače se p r i j a v l j u j u krađe i uništenja 
po l j op r i v r edn ih p r o d u k a t a : povrća, žitarica, loza, košnica, općenito ži-
7 8 Mon. rag. III, 261 : V. Vs. :.' tfiv-T? 
7 9 Mon. rag. I, 175-6 ''V .•' ' \.M 
80 Mon. rag. V , 10 r- " i 
81 Mon. rag. V , 407 f, •'• ; 
82 Mon. râg. II, 181 t i ' .V.?. " ' 1 -Vil V '.". >;•' " 
83 Mon. rag. II, 292 — III, 37, 39 — Rol ler D., Agrarno-proizvodni ödnosi 
na području dubrovačke republike od X I I I — X V st. Zagreb, 1955, str. 113-14 
84 K . Vojnović, Sudbeno ustrojstvo republike dubrovačke,' str/ 105' 
85 Div. canc. 2, 125' • ' - v : .-, '-ft . ßi)£ •• ..-•'. 
86 »tres domus fuerunt ćombuste, quas non dediséemus 'si debuissemus 
descedere de loco i l lo pro yperperis tr iginta et ualuerunt multo plures. I tem 
mantellus unus et gonella I, uxoris d ict i Radoste, qui constituerunt fest iv i -
tatibus natiuitatis domini ypp. X . Item due gonelle dicte uxoris sue que v a -
luerunt ypp. V . Item gonelle n i l de xocna valuerunlt ypp. I I 1/2; Iteiü de f i l o 
de lana de quo portant (sic!) f ier i C cubit i de drapo, quod valui t ypp. IU I . 
Item t r i a . . . abitte de l ino filato quod valuit ypp. II. Item braças X I I de-
drappo de xocna quod valuit gross. X . Item par unum de macinis quod va lu i t 
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vezn ih n a m i r n i c a (panat icam) ; 8 7 stoke: ovaca, koza , k r a v a , maga rad i i s i . ; 
razne štete ko je je učinila s toka po po l j ima i l i l j u d i k o j i su namjerno 
s j ek l i tuđa s tab la i uništavali nasade, z a t i m krađa r a z n i h os ta l ih s t v a r i 
kao npr . : mo t i ka , košulja, bodeža, čarapa, sukan ja , vreća, p la tna , opasača 
(c intura ) ; 8 8 razne vrste t kan ina , odjeće, koža, konopa , oružja; 8 9 k r a d u se 
b a r k e za p l o v i d b u sa različitim p r i b o r o m ; 9 0 s r eb rn ina kao : pehar i , nauš­
n i c e ; 9 1 namještaj, građevni mate r i j a l , obuća, odjeća i s i tn i c e ; 9 2 vreće 
c imeta (!)93 i t d . Iz t i h p r i j a v a krađa, šteta i s i . , a negdje se navode i c i ­
jene, m o g u se izvlačiti zaključci 0 k r e t a n j u ci jena, v r s t ama robe donekle 
i s l i ke imovnog s tan ja . 9 4 
gross. X V I . Item .arcus et sagitte et scutus I et al ia arma que valuerunt ypp. I. 
Item gaieté parue ferrate X et alie gaieté que valuerunt ypp. VII . Item bar i l ia 
V I I de V quinquis pro quolibet que valuerunt grossos X V I . Item tina I de sto-
pinis (sic!—'vjerojatno stariis) X V , item tina I de stopinis (!) que valuerunt ypp. 
I 1/2, item bestie X X V I I magne que valuerunt ypp. X I I . Item capreti X X qu i 
valuerunt ypp. II. Item bussi a melle X I I I I qui ualuerunt yppis X . Item 
ctilçe (!) et calçarie et scufole et al ia massaria que ualuerunt ypp. III. Summa 
ypp. L X X X X V I I . — Div. canc. 2, 105 — Opis pokradenog kožara koj i je išao 
u slavenske zemlje usp. Cremošnik, Kance lar isk i i hotariski spisi, Beograd, 
1932, 138 
8 7 Div . canc. 2, 28 
8 8 »unam zapam, unam cämisiam, duos curtellös et sübterales et gonellam 
unam et unum s a c h u m . . . cübitum X X X de xocna cum tela et drapos meos« 
Div . canc. 2, 29', 41. 
89 »fustagnum, alutas nouas, arma de tribus yperperis valoris, gross. X X X 
videlicet cordam de I IHor gross, inferulas et serabulas, et unam toualiam 
IU I pani, unum cappellum noum grossos (!) de s y r i c o . . . H I tunicas a m u -
liere, unum mantel lum de c o c h i n a . . . unus ensis«. •—-Div. canc. 11, 31', 56', 72 
. 9 0 Div. canc. 11, 58' ' . . . -
91 »duos cercellos de argento i nau ra t o . . . duos nappos argenteos« Div . 
canc. 11, 69 — Div . not. 6, 216 
9 2 »saratura, tabule de lecto, una porta, duos tabulatos de c a m e r a . . . et 
certam quantita tern dé c u p p i s . . . I l l furche de domo de cuppis et due t ran-
celle de cubertö.i >' l ignamen de letto j . . alie res minute ..:. una betilniça gross, 
octo, unum par caligare; gross. III una camiscia gross. III, una fouaria gross. 
IUI , unum capicale« — Div . canc. 11, 72, 105', 106', 114, 115', 116, 122. 
9 3 » sachi centum de cimata« — Div . canc. 2, 38 
94 Ovo je dakako samo jedan do slike imovnog stanja. Iz popisa različitih 
depozita, zaloga, testamenata može še ta s l ika u mnogočemu upotpuniti . 
Npr. Nek i L u k a iz Zatona umro je 1349. Njegov depozit je neki Giue faber 
predao nasljednicima. Depozit se sastojao: »libras L U I de filato brachia, IIII 
deleriço toalias, J I anullos, IU I de argento., par I çercellorum de argen to et 
capsas II«;•—=* Tutor i »de bonis Bo iard i heredis Draxeç Uidosceuich de Breno« 
popisal i su : somerium unum, vegetem I, gonella I, clauidé I, çapas .II, t inam 
I, palangam I, copellos frumenti X L V I I , calderiam I, galetas II de l ignamine 
— Div . canc. 16, 94'» 103'. — Margar i ta u . q. Rossini de Marcho de Grauosio 
pr imi la je u ime neisplaćenog duga (1325. god.) slijedeće stvar i : »unam domum 
l i gnamin i s . . . pro y p p i s X X H , item duo scuda cum una balista et cum uno 
celebrerio pro uno perp., i tem unam caselam, unam çangollam, duas antennas 
et unum temum pro 1,5 perp., i tem duas sellas, bal istam unam pro yppis 1,5 
gross. 1, item VI I I mant i l l i pro gross. X X , i tem duo l inteamine pro unö perp., 
i tem unum copertorium cum una sclauina pro III yppis, i tem unum fei cum 
de lana pro gross. IIII, item duas caldarias cum camestris pro uno perp., ftem 
unum lectum cum una cultriçe et uno caueçale pro Uno perp., i t em unam 
spatam pro gross. X I I . Summa y pp. X X X V I i r grosse I « — Div . not,- :4,":82. — 
»Priboe de TUerđen de Urnbola procurator legitimus de Pribeç de Dobričha... 
dédit.. . Giue fi l ie Per f ichi de M a l f o . . . duas gril las minatas perils•• et: l ap i -
dibus pretiosis et tres ladias de argento et unum par de speronibus de ar ­
gento inauratis, tres centuras de argento et unum cutel lum fornitum' argento« 
Div . not. 6, 186 i'-!.« ,ÎS ;u y - .VI • : ; r •. y ^ 
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Dužnost dubrovačkog kancelara bila je da popisuje sve štete na po­
ljima, vinogradima, kućama po čitavom dubrovačkom distriktu, Astareji, 
otocima, zatim krađe, pljačkanja, nasilja bilo na moru ili kopnu.95 
Sve što je vlada zaključila: odredbe, propise, zabrane i slično, javno 
se narodu objavljivalo na određenim mjestima (quod quidam conscilium 
clamatum fuit per loca corisueta).96 
KNEZOVI U ASTAREJI I NJIHOVI POMOĆNICI 
a) Knez. Prvi knezovi pojedinih contrata javljaju se u 13. stoljeću. 
2. IX 1284. »comes Malfi et Umble« 9 7, 10. XII 1284. »comes in Jonceto«, 9 8  
17. IX 1284. spominje se »Pancratius filius Gregorii de Ercleçe, comitis 
in Breno«. 9 9 U početku XIV st. nalazimo 1301. po jednog kneza za šira 
područja: jednog u Zupi i Sumetu, a drugog u Gružu, Zatonu, Rijeci, ali 
to je izuzetan slučaj. 1 0 0 Redovito u to vrijeme knezovi upravljaju u poje­
dinim contratama. Posebno »comes de Grauosio« (1302) i kasnije 1318, 
1320;101 »comes de Umbla« 1302, 1303;102 »comes in Zoncheto« (1304);103 
»comes in Malfo et de Palice« 1302, 1305, 1346;104 »comes Breni« 1302— 
1305, 1312—1313, 1318, 1344, 1346.105 Istodobno pojavljivanje dviju vrsta 
knezova: za svaku contratu posebno njih 5 i samo 2 za čitavo područje, 
ukazuje da te službe i dužnosti nisu još bile stalne i nisu dobile određenu 
fizionomiju. U prvoj polovini XIV st. ipak prevladavaju višemanje redo­
vito: jedan knez za Zaton, Rijeku i Gruž (od 1311. dalje),106 drugi knez 
za Šumet i Župu (od 1319. dalje).107 Neki put »comes Breni« jednostavno 
označuje kneza Zupe i Šumeta, kao što »comes Umbole« označuje kneza 
Rijeke, Zatona i Gruža. 1 0 8 
Ispočetka nije bilo utvrđeno ni vrijeme službovanja. Knezovi Zupe 
i Sumeta bili su npr. 1301. birani na 1 mjesec, a 1302. na 1 godinu, da bi 
1304. bili 4 mjeseca, 1367. pak na 6 mjeseci. Međutim od 1313. češće se 
javlja 1 godina kao rok trajanja službe, a to se od 1329. više manje usta-
ljuje. Budući da je bilo različito trajanje roka službe, nije bio tačno odre­
đen dan nastupa dužnosti. Ima dosta godina kad se nitko ne bira. Od 
1329. knezovi 4 puta uzastopce nastupaju dužnost 15. III, pa se može zak­
ljučiti da je to bio datum početka službe. 1 0 8 Ljudi su nerado vršili dužnost 
ladanjskog kneza. Izabrani knez ne bi otišao, pa se morao birati novi. 
1. IX 1302. bio je izabran na 1 godinu Junius de Çamagno za kneza u 
9 5 »teneatur scribere omnia dampna que fient in vineis, terris, arboribus, 
.. fructibus, lignamine, domi bus, capannis per totum districtum Ragusii, tarn in 
Astarea, quam in ysulis et omnes derubationes, expoliatores, arestationes et 
violentias fiendas hominibus Ragusii et eius districtus per quemcumque seu 
quoscumque, tarn in mare, quam in terra extra civitatem et districtum R a ­
gusii« Mon. rag. V, 338 
9 4 Mon. rag. V , 21 
9 7 Cremošnik, Kancelariski i notariski spisi, br. 358 
9 8 Cremošnik, n. dj. br. 368 
" Div. canc. 2, 125-125' 
1 0 0 Mon. rag. V , 11 
101 Mon. rag. V, 17 — Div. canc. 3, 37 — Div. canc. 6, 3' 
m Mon. rag. V, 17, 65 
103 Mon. rag. II, 307 
1 0 4 Mon. rag. V , 17, 88 — II, 311, — I, 143 
1 0 5 Mon. r a g V, 31, 38, 41, 57, 79, 89, 103, 110, — I, 28, 149, 232 
"* Mon. rag. V, 93 — Mahnken, n. dj. 43 
m Mon. rag. V , 139 
1 0 8 Mon. rag. IV, 97 
1 W Mon. rag. I, 28 — II, 307, — IV, 97, — V, 10, 31, 41-44 i d. 
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Župi. Međutim 11. X iste godine i zab i r e se P rodanus de Bodac io za po la 
god ine . 1 1 0 
Slična je s i tuac i ja i sa kne zo v ima Zatona, Gruža i R i j eke . B i r a j u se 
n a 1 mjesec (1301), 4 mjeseca (1302, 1304), 6 mjeseci (1311), 1 g od inu 
(1312). O d 1329. p r ev l adava 1 godina. V r i j e m e nas tupa dužnosti ispočetka 
j e neprecizno, r a zn i su da tumi , kasn i j e se ustal juje. D a n nas tupa dužnosti 
je 24. V I (1329, 1330), i l i 1. V I I (1331, 1332). 1 1 1 K a s n i j e su l adan j sk i k n e ­
zov i b i l i b i r a n i 1. III, a nas tupa l i su dužnost 1. V . Izuzetak je s tonsk i knez 
k o j i je b io b i r a n u pros incu , a nastupao je dužnost 1. siječnja. 1 1 2 
Dužnosti kneza sadržane su u r a z n i m v l a d i n i m odredbama. Ispočetka 
ne zna ju se tačno n j ihove dužnosti. U S t a t u t u (VI, 18) piše da » comités 
i n s u l a r u m et Astaree« n i s u dužni p l a t i t i k a z n u , ako i z a b r a n i n a t u duž­
nost ne p r i m i je zbog opravdanog raz loga. O s i m toga (Statut V I I I , 34) 
odlučeno je »quod comités q u i per t empora fuer int per comune Ragus i i , 
tarn i n insu l i s q u a m i n As ta rea , n i c h i l dare v i ca r i o teneantur«. R a d i se 
0 tome da ne da ju j ednu pe rpe ru v i k a r u t j . z a m j e n i k u dubrovačkog 
kneza . V id je t , ćemo iz n e k i h po jed inost i što je sve spadalo pod dužnost 
knezova u As ta r e j i . Mateus Spava ld i , comes B r e n i , kune se 1. V I I 1302. 
da će dobro i zakon i to vršiti' svo ju dužnost ( juravi t bene et l ega l i te r f a -
cere o f f i c ium suum). J u n i u s de Çamagno, comes B r e n i držat će uza se 
k o n j a i s lugu (1302). Radoan , f i l ius Osr i en , comes U m b l e čuvat će v i n o ­
grade i s tab la u n j i m a od šteta, t j . on će se b r i n u t i da se os igura ju v i n o ­
g r ad i da ne t rpe štetu (ad fac i endum custod iam ne d a m p n u m i n v ine is 
a l i cu ius seu i n l i gnamine v inearum) . Budući da su knezov i iz As tare j e 
često do l a z i l i u grad , M a l o vijeće naređuje 3. V 1319. da i z a b r a n i knez 
Zupe i Šumeta m o r a stalno bo ra v i t i u mjes tu službovanja. N e smije ga 
bez v l a d i n a dopuštenja napus t i t i više od dva dana sedmično u v r emenu 
do sv. L u k e (18. X ) , a od sv. L u k e t r i dana. Z a s v a k i dan b o r a v k a u g r a ­
d u i z v a n odobrenog v r emena p la t i t će s v a k i put k a z n u 6 groša. K a d g o d 
dođe u grad, dužan je p r i j a v i t i se k n e z u u g radu i up i sa t i se k o d općin­
skog p isara . 24. I 1329. ponovno se zabranju je samovol jno napuštanje 
mjesta službovanja. Dopušta se jed ino da l a d a n j s k i k n e z o v i s m i j u doći 
u g rad i bo rav i t i bez kazne u to rkom, četvrtkom i subotom (salvo quod 
die M a r t i s , d ie Jov i s et die Saba t i possit v en i r e et stare Ragus io sine 
pena). Konačno 13. V I I 1367. donijete su tačne odredbe o dužnostima 
1 p r a v i m a l adan j sk ih knezova u As ta r e j i . 
1. K n e z Z u p e vrši dužnost 6 mjeseci, za plaću od 120 perpera , drži 
uza se kon ja i dvoje s lugu . N e smije doći u g rad bez dopuštenja pod kaz^ 
n o m od 25 perpera i ne može tada vršiti druge dužnosti. 
2. M a l o vijeće ne može m u da t i dopuštenje da dođe u g rad od b l a g ­
dana sv. M a r i j e u ko l o vo zu (Ve l i ka Gospa , 15. VII I ) do k r a j a ru jna . 
3. D o k b o r a v i u g radu , ne p r i m a za to v r i j eme plaću. 
4. M o r a na jmanje j edan dan sedmično ići u Šumet sud i t i . 
5. S u d i t će o pok r e tn inama i i zdava t i presude p r ema odredbama 
Sta tuta . S t anovn i c i mogu uložiti žalbu v l a d i , u k o l i k o smat ra ju da su 
oštećeni. 
6. Može s u d i t i za nedje la učinjena p ra znom šakom i za nepravde 
predviđene S ta tu tom. Z a ostala nedje la k r i v c e će p reda t i o r gan ima v lade. 
7. Može u d a r i t i k a z n u od 5 perpera n a niže podan i c ima svoga k o m i ­
teta. 
110 Mon. rag. V 38, 41 
111 Mon. rag. I, 16 — II, 307 — V, 10, 17, 268, 287, 319, 354 i dr. — M a h n ­
ken, 41-42 
112 K . Vojnović, O državnom ustrojstvu republike dubrovačke, 48 — is t i : 
Sudbeno ustrojstvo republike dubrovačke, str. 26 
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8. U d a r e n u k a z n u m o r a ut j e ra t i , inače m u se uskraćuje od plaće, 
izuzevši ako je n i j e mogao u t j e ra t i i z op ra vdan ih raz loga. 
9. K n e z R i j e k e vršit će dužnost 6 mjeseci za plaću od 100 perpera . 
M o r a i m a t i dvoje s lugu , b o r a v i t i 1 d a n sedmično u Z a t o n u i j edan u 
Gružu. S v e ostalo i m a kao i knez Z u p e . 1 1 3 
Još ćemo bol je doznat i kneževe dužnosti što su on i praktično r a d i l i 
p r e m a slučajevima zabilježenim u n o t a r s k i m kn j i gama . 
L a d a n j s k i knez u A s t a r e j i u p r v o m je r e d u izvršni o rgan v lade . 
P r e k o njega dubrovački knez vrši v last n a d s tanovn i c ima Astare je . D u ­
brovački knez np r . naređuje 18. V I I 1323. M i c h a e l i de Georg io , c om i t i 
B r e n i et J u n c h e t i da nap l a t i k a z n u 9 groša od V l a d i m i r a de Petreç. 1 1 4  
L a d a n j s k i knez poz i va k r i v c e n a sud pred k n e z a , 1 1 5 procjenjuje štetu 
učinjenu u v i n o g r a d i m a n a n jegovom području; 1 1 6 nadg leda da l i ob ra -
đivači zemlje vrše svoje obaveze p r ema z e m l j o v l a s n i c i m a ; 1 1 7 b r ine se da 
v l a sn i c i v inog rada održavaju uredno puteve, da su on i široki i p r i k l a d n i 
za p r ome t ; 1 1 8 p r o vod i u djelo sve od luke v lade, koje se tiču njegovog 
područja. 1 1 9 Inače k n e z o v i n a otoc ima i A s t a r e j i , k a k o smo v id j e l i , n i s u 
b i l i dužni ništa dava t i v i k a r u . 1 2 0 
Z a vršenje svoje dužnosti knez je dobivao plaću (salar ium). Ispočetka 
dok n i j e b i lo ustal jeno v r i j eme t ra jan ja službe, plaću je dobivao obz i r om 
n a mjesece sprovedene u službi. N a području Šumeta i Župe 1301. i 1302. 
dob ivao je 5 pe rpera za mjesec dana službovanja. 1304. za 4 mjeseca 12 
perpera . To b i godišnje i znos i lo 60 odnosno 36 perpera . Međutim već 
1302. j a v l j a se određena godišnja plaća od 45 perpera . V je ro ja tno je to 
b i l a usta l j ena svota, — iako se 1344. spominje plaća od 40 perpera, — 
sve do 1349. k a d se ona povećava n a 60 perpera . K a s n i j e 1367. i znos i l a 
je samo za 6 mjeseci službe 120 pe rpe ra . 1 2 1 Slična je s t var i sa k n e z o v i m a 
n a području R i j eke , Za tona i Gruža. O n i su općenito i m a l i m a n j u plaću. 
1301. za 1 mjesec službovanja dobivao je knez 5 perpera , a 1304. za 4 
mjeseca 12 perpera , isto kao knez u Župi. Međutim 1302. b i l i su posebni 
k n e z o v i po j edan u Za tonu , R i j e c i i Gružu u v r e m e n u od 4 mjeseca (od 
2. I do Uskrsa ) »sine sa lar io c u m medietate bannorum« t j . bez plaće, a 
dob iva t će po l ov i cu od kazn i , koje udare . 1311. i 1312. i m a j u godišnje 
15 perpera , a 1367. samo za 6 mjeseci 100 perpera plaće. 1 2 2 Ladan j skog 
je kne za b i r a l o M a l o vijeće i ono m u je određivalo dužnosti. 
U posebn im p r i l i k a m a k n e z u se dodjel juje »socius« n a 1 mjesec uz 
plaću od 5 perpera , kao npr . 22. X I 1303. »ad fac i endum custod iam i n 
113 Mon. rag. V , 32, 38, 65, 139, 259, — L iber omnium reformationum (izd. 
Solovjev) str. 42-3, — krat ica: L O R 
114 Div . canc. 7, 9' 
115 Thoma de Prodan de Bodacia, comes Grauosi i , poziva 29. V I 1320. 
neke ljude da odgovaraju pred knezom zbog toga jer su nanijel i neku štetu 
u vinogradima — Div . canc. 6, 3' 
116 Jacobus de Sumana, comes de Grauosio poslan je 13. VI I I 1318. »ad 
ext imandum dapnum i l la tum i n vinea uxoris magistri March i P i tat i . Retul i t 
suo sacramento de grossis II et pro expensis alios duos« — Div. not. 3, 37 
117 Radoe Symon de Sumeto obećao je 20. I X 1353. nadoknadit i smokve, 
koje je prema procjeni kneza Zupe i drugih l judi , dao manje samostanu sv. 
Jakova — Div. canc. 18, 85' 
118 Mon. rag. I, 9 — LOR , 26 
119 V lada je 10. III 1306 zabranila da nitko tko je za vrijeme rata na ­
pustio Dubrovnik ne smije dobiti posao. Ladanjsk i su knezovi moral i to spro­
vesti u djelo. Mon. rag. I, 5 — L O R , 21 
120 Statut VII I , 24 
121 Mon. rag. I, 149, — H , 64, 307, — IV, 97 — V, 10, 31, 38 
122 Mon. rag. I, 16 — II, 307 — IV, 97 — V, 10, 17, 93 — Mahnken, n. dj. 43 
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Breno , ne d a m p n u m a l i quod s i t f ac tum i n Breno«. M a l o vijeće j edno­
stavno, u opasn im s i tuac i jama, izabere nekog da bude »coiautor comit is 
Breni« . T o se dogodi lo n p r . 13. X I 1323. i l i k a d se 29. I 1324. zaključuje 
da se dade »unus ad juvator c om i t i B r e n i et Juncheti« uz plaću 2 groša 
dnevno. K a d je 1324. k r a l j Uroš zap l i j en io i sekves t r i rao dobra dub ro ­
vačkih t rgovaca u S r b i j i , M a l o vijeće 23. II odlučuje »pro custodia et 
sa luat ione n o s t r i comitatus de A s t a r i a , v ide l icet , B r eno , J u n c h e t i , G r a u -
osi, M a l f i et Umbole« da se pošalju u Župu i Sumet »duos coiautores« 
kne zu tog područja, a j edan u ostala. M o r a l i su pomagat i dotičnim k n e ­
zov ima »ad custod iam et sa luat ionem d i c t a r u m v i l l a r u m et h o m i n u m 
earumdem« uz plaću k o j u odred i knez i M a l o vi jeće. 1 2 3 
b) Potknez (vicecomes). D o k su se knezov i b i r a l i više-manje redov i to 
da b i išli na svo ju dužnost, po tknezov i b i r a l i su se u i zuze tn im p r i l i k a m a 
i zbog toga neredovi to . Obično, ako je i z ab ran knez i ako je vršio duž­
nost, ne b i r a se i ne šalje potknez. I m a slučajeva da u r e d u j u zajedno, a l i 
to je b i l a r i jetkost . Po tknez se obično b i r a i šalje n a dužnost k a d nema 
kneza . U t i m slučajevima i m a p r a v a i dužnosti kneza . Zbog toga se preko 
njegovog d je lovanja mogu upo tpun i t i dužnosti i p r a v a kneza . Po tkne zov i 
češće se šalju u Z u p u i Šumet, rjeđe u Z a t o n i R i j e k u i Gruž. 
K a o i knez potknez je izvršni organ dubrovačke v lade. B i r a l o ga je 
M a l o vijeće. Poz i vao je p res tupn ike n a preslušanje u slučajevima k a d 
s u nan i j e l i štete d r u g i m a ; 1 2 4 h va t a l jude k o j i pob jegnu i z z a t v o ra . 1 2 5 
V l a d a je s l a l a službenike (officiales) k o j i su nadg l eda l i da l i se obrađi-
vači zemlje pridržavaju »ordinis laboratorum«. U t i m slučajevima m o r a l i 
su i h p r a t i t i »vicecomites o m n i u m contratarum«. U k o l i k o b i pronašli 
k a k v e neprav i lnos t i , b i l i su dužni u d a r i t i novčanu k a z n u . J e d n a trećina 
ut jerane kazne p r i pada l a je službenicima i po tknezu dotične cont ra te . 1 2 6 
Po tkne z je, v jero jatno j e r je dobro poznavao svoje područje, sudje lovao 
sa procjenjivačima (extimatores) u proc jen i šteta (dampnorum facto-
r u m ) . 1 2 7 Izvršavao je sva naređenja viših organa u p r a v e . 1 2 8 Posebna m u 
je b r i g a b i l a oko obrane područja da ne b i nepr i ja te l j nan io štetu. 15. V I 
1319. naređuje se »vicecomiti de U m b l a , u t d i l i g en tem custod iam a d h i -
beret« da ne b i nepr i ja te l j T o l i en učinio štetu u v inog rad ima , z eml j i i 
p l o d i n a m a i da ne napadne dubrovačko područje. U k o l i k o napadne, n e k a 
p res tupn ike u h v a t i i dovede p red k n e z a . 1 2 9 K a d je vo jvoda N e n a d pljač­
kao dubrovačko područje, M a l o vijeće odlučuje 26. II 1348. da se čuva 
»districtus Ragusii«. Određuje da L a m p r e de Mence vicecomes B r e n i et 
Thomas de Stillo« b u d u kape tan i i da i m a j u zajedno 12 čuvara. 1 3 0 Dogo ­
d i l o se da se spomenut i L a m p r e »qui fuerat v icecomes B r e n i , Çoncheti et 
Molini« kukavički ponio (male se gessit) k a d je M i l m a n napao d u b r o ­
vačko područje. B i o je kažnjen da ne može 10 god ina i m a t i u p r a v u , n i t i 
b i t i kape tan i z vangradskog područja. 1 3 1 
Z a vršenje svoje dužnosti potknez je imao n a raspo lagan ju k o n j a 
(1347). 1 3 2 Plaća m u je u Župi i znos i l a 1352. god. 100 perpera, dok je ono -
123 Mon. rag. I, 90, 108-9, — V, 68 — Mahnken, n. dj. 42 
124 Vicecomes Bren i pozvao je 18. X 1323. »homines Vi te de Vitagna de 
Malfo« zbog šteta u nekim vinogradima — Div . canc. 7, 33' 
125 Dubrovački knez naredio je 6. X 1323. L a m p r i de Mence »vicecomiti 
Breni« da uhvat i »Stepe Bolienouich de Breno« koj i je pobjegao »de castello«. 
126 Mon. rag. II, 164 
127 Mon. rag. II, 198 
128 Vicecomes Bren i morao je »disradicare« sav nasad za koj i su »iudices 
confinium« 18. X I 1362. pronašli da je nasađen preko granice — Mon. rag. III, 236 
129 Mon. rag. V, 142 
130 Mon. rag. II, 14 
131 Mon. rag. III, 61 — Med in i n. dj. 86 
132 Mon. rag. I, 219 
me iz Za tona , R i j eke i Gruža 1356. god. p r ipada lo 25 perpera godišnje. 1 3 3 
T a v i s i na plaće potvrđuje se župskom potknezu 11. I 1361. s t i m da m o r a 
do s v, M i h a j l a (29. IX ) t j . do svršetka berbe, i m a t i 100 perpera , držati 
kon ja , uživati sve počasti i b o r a v i t i n a t e r e n u . 1 3 4 Budući da se od 1349. 
n i s u k ro z neko v r i j eme b i r a l i župski knezov i , a k ro z to v r i j eme do 1362. 
god. b i r a j u se potknezov i , M a l o vijeće odlučuje 26. V I I I 1362. da se uspo­
s tav i j edan potknez za Župu i Šumet k a k o je b i l o i pr i je . Po tknez m o r a 
b i t i u to v r i j eme v l a s t e l i n dubrovački (sit nob i l i s de Ragusio) . Držat će 
s l u g u i k on j a i i m a t će godišnju plaću 80 pe rpe ra . 1 3 5 T ako se potknez 
izjednačio sa župskim knezom. 
K n e z o v i i po tknezov i u A s t a r e j i m o g l i su u početku X I V st. b i t i i 
pučani (Drigo, B a r a n i n u s , G laua to ) , 1 3 0 i l i čak osobe nižeg društvenog s t a ­
leža, kao npr . : S tanc ius , homo G a u x e l i , . . . comes i n Grauos io ; R a d i n , 
homo M a r i n i de V i t a n a ; Radoan f i l i us Osr i en , comes U m b l e i s i . (1302, 
1303), 1 3 7 a l i se redov i to posl i je toga b i r a j u samo v laste la . Dapače 1362., 
k a k o smo v id j e l i , izričito se nalaže da i potknez m o r a b i t i v l a s t e l in (sit 
nobi l is ) , a l i se i pak događalo da je potknez mogao b i t i i pučanin još k r a ­
j e m X I V st. Jačanjem vlastele i n j i h o v i m za tvaran jem u vladajuću k l a s u 
i u p r a v a nad As t a r e j om koncen t r i r a l a se u n j i h o v i m r u k a m a . 1 3 8 
DUŽNOSTI I P R A V A S T A N O V N I K A A S T A R E J E 
N i s m o u s tan ju p r i k a z a t i sva p r a v a i dužnosti s t anovn ika Astare je , 
j e r to n i j e n igd je tačno određeno. Pos to j i Statut , a l i njegove odredbe 
više se tiču gradskog stanovništva. To je u s t va r i g r adsk i Statut . Istražit 
ćemo stoga samo ono što je tipično za s tanovn ike As tare j e k o j i su u 
p r v o m r edu b i l i neposredni obradivači zemlje i vo jn i c i . 
S t a n o v n i c i As tare j e obrađivali su z em l ju p r ema sk lop l j enom ugo­
v o r u , a u s k l a d u s običajima i odredbama Sta tuta . U p r o t i v n o m b i l i su 
poz i van i n a odgovornost i s t i za la i h je k a z n a . 1 3 9 Isto tako su b i l i dužni 
da t i određeni dio p l oda i l i čega drugog p r ema obavezama preuze t im u 
a g r a r n i m u g o v o r i m a . 1 4 0 
V l a d a je osobito paz i l a da p u t e v i k r o z A s t a r e j u b u d u prohodn i , da 
se može n j i m a hodat i i jašiti ( ambu la r i et equitar i ) . Već je 4. I 1304. v l a d a 
n a r e d i l a da s v i pu t e v i u Župi, B r g a t u , Šumetu, P l a t u i Čibači b u d u upo ­
t r eb l j i v i . V l a s n i c i v inog rada b i l i su dužni da t i četvrtinu groša po so ldu 
v inog rada za uzdržavanje puteva , a s tanovn ic i odgovarajućih contra ta 
( v i l l an i i l l a r u m contratarum) b i l i su dužni r a d i t i d v a dana n a n j i h o v o m 
uređivanju (debeant percurere duobus diebus i n dicto laborer io ) . U k o l i k o 
novac skup l j en od v l a s n i k a v inog rada ne b i b io dovo l jan, tada će općina 
n a d o k n a d i t i troškove. I zabran i su i nadg l edn i c i t i h pos l ova . 1 4 1 N e k o l i k o 
god ina kasni je 1310—1311. M a l o vijeće ponovno određuje da pu t e v i u 
Župi, šumetu, Za tonu , B r g a t u i R i j e c i mo ra ju b i t i p rohodn i , a s v a k i je 
133 Mon. rag. II, 146, 164 
134 Mon. rag. III, 60 
135 Mon. rag. III, 221 — Mahnken n. dj. 42 
136 Mon. rag. I, 16 — II, 299, 311, — V, 17 
137 Mon. rag. V , 17, 65 — Međutim i u kasnijem vremenu (1381, .1382) 
mogao je pučanin b i t i potknez, usp. Mahnken n. dj. 43 
138 Popis knezova i potknezova u Astarej i v id i D O D A T A K . Knezov i ovih 
područja potjecali su iz manje istaknutih vlasteoskih rodova i l i iz osiroma­
šenih grana ve l ik ih rodova, usp. Mahnken n. dj. str. 44 
139 Div . canc. 6, 12' — D iv . not. 3, 36' 
140 D iv . canc. 18, 85' 
141 Mon. rag. II, 304 — V, 70-1. Ista se odredba ponavlja 10. III 1306. 
Mon . rag. I, 5 — LOR , 21. 
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s tanovn ik dužan godišnje r a d i t i j e d n u n a d n i c u na poprav l j an ju puteva 
svoje contrate ( laborare u n a çornata i n anno i n vus sue contrate ) . 1 4 2 Izgle­
da da sav taj napor n i j e urađao p lodom, j e r su p u t e v i osta ja l i zapušteni. 
29. V I 1319. Malo vijeće ponovno govo r i o tome da t reba puteve u Župi, 
Sumetu i Gružu »reaptari«, pa su s v i s tanovn ic i t i h područja b i l i dužni 
od rad i t i po dv i je nadn ice (omnes r u s t i c i . . . debeant ponere duas ope-
ratas pro unoquoque ipsorum), dok će. v l a sn i c i v inog rada i sp l a t i t i 3 fo-
l a r a po so ldu v i n o g r a d a . 1 4 3 Konačno 6. V I I I 1332. opet se i z a b i r u l j u d i 
k o j i će nadg l eda t i uređivanje pu teva u Župi, Šumetu i Gružu. 1 4 4 
Budući da je A s t a r e j a u g l a v n o m po l j op r i v r edn i k r a j , štete (pastura, 
dampnum) i krađe u po l j ima i p l od ina n i s u b i l e r i je tkost . S ta tut nedvo ­
smis leno kaže da s v a k u štetu mora ju n a d o k n a d i t i s tanovn ic i one kont ra te 
u kojo j se krađa dogodi, u k o l i k o se k r i v c i ne o t k r i j u . N a k n a d a štete p ro ­
cjenjuje se »secundum ex t imat i onem b o n o r u m hominum«. Tačno su od ­
ređena i područja unu ta r k o j i h potpada ju on i k o j i će plaćati odštetu. 
A k o se šteta učini u području Cav ta ta , P l a t a do M l i n a , plaćaju je s tanov­
n i c i tog područja, slično u Šumetu i B r g a t u , z a t im Gružu, te Z a t o n u i 
Po l j i c ima . Slično je i sa krađom d r v a za kućice, pa l j en jem kućica i s i . 1 4 5 
Štetu koju učine životinje nadoknađuje v l a sn ik životinje, a ako se ne 
dozna, onda on i k o j i i m a j u životinje u najbližem nase l ju (casale q u i fu i t 
p r o x i m i o r ) . 1 4 6 O d plaćanja štete ne i zu z ima ju se n i on i k o j i sta lno ne 
borave u Župi i Šumetu, nego odlaze u g rad i vraćaju se . 1 4 7 
K a d b i zapr i j e t i l a r a tna opasnost, vršila se mob i l i zac i j a . S t a n o v n i c i 
As ta r e j e jednostavno su b i l i pop i s i van i i s v a k a kon t r a t a m o r a l a je da t i 
određeni broj v o j n i k a (scr ipt i sunt per A s t a r i a m et ynsu las ) . 1 4 8 U sluča­
j e v i m a izuzetne opasnost i dob i l i b i s v i muški s tanovn ic i (rustici) oružje 
da se brane (ut se def endere possint et of f endere volentes eos dapn i f i care 
v e l off endere).149 Općenito se r a z l i k u j u t r i vrste v o j n i k a : m o r n a r i (veslači 
— homines de remo); pješaci (homines de pede).; k o n j a n i c i (homines ab 
equo). Z a v r i j eme služenja u vo jsc i d ob i v a l i su nešto novaca i h r a n u : 
veslači 3 perpera mjesečno i h r a n u , pješaci 6 perpera mjesečno i h r a ­
n u . 1 5 0 Međutim to ni je b i l o uv i j ek stalno. S p o m i n j u se još i kape tan i n a 
b r o d o v i m a (naucleri i ) i kape tan i n a d pješacima (capitanei). M o b i l i z i r a n 
čovjek mogao je izbjeći v o j n u obavezu, ako nađe zamjenu i l i p l a t i općini 
3 perpera. Zam j ena je m o r a l a b i t i adekvatna , morao je pješak naći pje­
šaka, m o r n a r morna ra , kape tan kapetana. V l a s t e l i n a mogao je zami je ­
n i t i pučanin. Pučani su redov i to b i l i pješaci (homines de pede de po­
pu lo ) . 1 5 1 
Z a v r i j eme ra t a s tanovn ic i se n i s u smje l i razbježati, j er b i i m se kas ­
ni je zabran j i va l o r a d i t i n a području dubrovačke općine. Tako on i k o j i su 
i l i bježali i l i čak pomaga l i nepr i ja te l ja u t o k u ra ta 1302—3, n i s u smje l i 
dob i t i posao. 1 5 2 T k o b i se junački ponio, dobio b i nag radu . Tako je Daboe 
Bevegnu t i ch de B r e n o dobio na dar 14. II 1348. »unam d o m u m comunis« 
i z em l ju n a B r g a t u . 1 5 3 Obra tno za kukavičluk p r im jen j i va l e su se kazne . 
L O R , 32 
Mon. rag. V , 143 
Mon. rag. V, 359 
Statut VII I , 24 
Statut VI I I , 23 
Mon. rag. V , 270 — LOR , 48 
Mon. rag. II, 367 
Mon. rag. V , 206 
Mon. rag. II, 191 
Mon. rag. III, 102 
Mon. rag. V , 60 — II, 301 
Mon. rag. II, 62 
K a z n a je d a k a k o b i l a blaža za v las te l ina , a teža za pučanina. V i d j e l i smo 
d a je po tknez M a r i n u s L a m p r e de C i a cho b i o kažnjen zbog kukavičluka 
u bo rbama 1361. p r o t i v M i l m a n a lišenjem vršenja dužnosti potkneza i 
kape tana u r o k u od 10 god ina. Istodobno pučanin M a r o e D o b r i c h de 
Çoncheto zbog istog raz loga osuđen je n a odsijecanje desne noge (de a m -
putando pedem dex t rum) što je izvršeno 28. I 1361. 1 5 4 
Budući da je g r ad s k o p n a b io omeđen j a k i m i čvrstim z i d inama , p r e ­
m a m o r u pak g l a v n a obrambena i napadačka snaga b i l a je morna r i c a . 
Dubrovčani n i s u i m a l i sta lne vojske, n i t i s ta lne ratne mornar i ce . U s l u ­
čajevima opasnost i ga l i je su se izvlačile i z arsena la i naoružavale. 1 5 5 D u ­
brovčani su m o r a l i često pu ta naoružavati gal i je . A k o je Venec i j a ra to ­
va la , tada su Dubrovčani m o r a l i priskočiti u pomoć sa j ednom i l i dv i je 
ga l i j e . 1 5 8 G a l i j e s u išle p ro t i v gusara i uopće p r o t i v p o m o r s k i h n e p r i j a ­
t e l j a . 1 5 7 Ga l i j e su p ra t i l e s ind ike k a d s u p u t o v a l i p reko m o r a ; štitile t r go ­
vačke lađe svoje k o m u n e u opasn im v r e m e n i m a ; p ra t i l e pos lanstva u g a r -
s k o - h r v a t s k o m k r a l j u ; 1 5 8 b ran i l e v l a s t i t u z e m l j u , 1 5 9 i l i opsjedale n ep r i j a ­
t e l j sk i g r a d . 1 8 0 
Čim b i M a l o vijeće odred i lo da t reba naoružati ga l i ju , razišli su se 
po A s t a r e j i i o toc ima službenici k o j i s u pop i s i v a l i l jude . Na jpr i j e b i se 
odred io s u m a r a n bro j po t r ebn ih m o r n a r a — u g l a v n o m veslača. O n d a se 
taj bro j razd i j e l i o n a man je j ed in ice i odred i lo k o j i će kra j da t i k o l i k o 
veslača. N p r . 1345. t reba lo je p r a t i t i neke trgovačke lađe u Venec i ju . Z a 
ga l i j u je b i l o potrebno 110 l j u d i sa otoka, As tare j e i g rada . Iz R i j e k e 
r e g ru t i r ano je 8 l j u d i , i z Za tona 7, Šumeta 5, Zupe i S r e b r n o g 10 l j u d i . 1 6 1 
T o s u b i l i redov i to l j u d i »meliores, quos nove r in t a remis« . 1 8 2 R e g r u t i r a ­
n j e se vršilo redov i to n a dobrovo l jno j baz i , a l i ako je s i tuac i j a b i l a opas­
n a , t ada se p r i l a z i l o i nas i l nom novačenju (cogatur per f o r t i am) . 1 6 3 V l a d a 
j e dapače 4. X I I 1364, n a r e d i l a da se o n i k o j i se n i s u p r i j a v i l i za veslače 
uzapte i bace u okove, a ako se ne nađu, n e k a i m se založi d io dobara u 
v r i j e d n o s t i 25 pe rpe ra . 1 6 4 Troškove uzdržavanja vo jske snos i la je općina 
(ad expensas comunis) i l i Venec i ja , ako se mora l o ići b o r i t i za njez ine 
in te rese . 1 6 5 R e g r u t i r a n i n i s u odmah išli n a ga l i ju . R a z d i j e l i l i b i se n a 
dvanaest ine (duodecenas) pa su se b i r a l i k o c k o m (per sortem, ponere t ep -
seram) k o j i će ići u p rvo j , k o j i u drugo j , odnosno trećoj, četvrtoj i t d . 
s m j e n i . 1 6 6 Redov i t o su služili mjesec-dva dana, a l i u i zu z e tn im slučaje­
v i m a i više. 1 6 7 
S t a n o v n i c i As ta re j e n i s u se uv i j ek rado odaz i va l i p o z i vu da služe n a 
ga l i j i . Zabilježeni su slučajevi bježanja. 1 8 8 N e k i su se k o r i s t i l i p r a v o m da 
pronađu i dadu zamjenu za sebe. To su po jed inc i iskorišćavali, pa su 
zamjen j i van j em v u k l i kor i s t . Onaj k o j i b i zami jen io nekog dobivao j e 
134 Mon. rag. III, 61 
155 J . Lučić, Pr i l og brodogradnji u Dubrovn iku u drugoj pol. X I V st. 
H Z IV, 139 
156 Npr . 1329. god. 1345, 1351. — Mon. rag. II, 119, 324 — V, 272 
157 1324, 1328. god. — Mon. rag. I, 106 — V, 256. 
158 1345, 1358. god. — Mon. rag. I, 189 — II, 217 
159 1361. god. u ra tu prot iv Voj is lava Vojinovića — Mon. rag. III, 89-97 
160 Npr . 1361. god. opsada Kotora — Mon. rag. III, 103 
141 Mon . rag. I, 189 
162 Mon. rag. I, 117 
163 Mon . rag. V , 272 
Mon. rag. IV, 37 
183 Mon. rag. H I , 94 — V, 272 
166 Mon. rag. II, 119 — III, 94 
167 Npr . p r i l i kom opsade Kotora 1361. naređeno je mornarima da moraju 
ostati do kra ja opsade — Mon. rag. III, 103 
168 D iv . canc. 6, 200' 
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r edov i tu općinsku plaću, k o j a je p r i p a d a l a onome ko jeg je zami jen io i 
posebnu nagradu , odnosno novac od onoga ko jeg zamjenjuje. 1351. np r . 
za zamjenu plaćalo se 13 i p o l perpera , pa čak i 6 d u k a t a . 1 6 9 1354. t a se 
svo ta kreće od 8 do 18 perpera , a uz to se da ju i ostale s t va r i po dogovoru 
(smokve i s i . ) . 1 7 0 N a ga l i j u su m o r a l i ići s v i l j u d i z a t u službu sposobni 
bez obz i ra n a društveni položaj: obr tn ik , obrađivač zemlje, sel jak, homo 
i t d . 1 7 1 
To b i b i l e općenite dužnosti s t anovn ika As tare j e : obrađivati zeml ju , 
slušati v las t i b r a n i t i je. 
N e k i h većih p r a v a os im da s m i j u r ad i t i , b a v i t i se t rgov inom, obr tom, 
pomors tvom, obrađivati z em l ju i s i . n i s u i m a l i . 1 7 1 * S m j e l i su se o r gan i ­
z i r a t i u svoja v j e r ska udruženja: bratovštine ( fraternitas, f rat i l ia ) , a l i su 
i t a udruženja b i l a pod neposrednom k o n t r o l o m v lade . Posto ja lo je 4—5 
bratovština u A s t a r e j i i to : u Šumetu »fraternitas sanct i Martini« 
(1326) , 1 7 2 u R i j e c i »fratillia de Racato« (1327), »fratilia sanct i Stephani« 
(1327) i »fratilia d i Ombla« (1363), 1 7 3 u Župi »fratya su a Breno« (1363), 1 7 4 
u L a p a d u bratovština sv. M i h a j l a osnovana k r a j e m X I I I st. 
N a r o d se okup l jao n a zbor ( sborrum sive par lametum) k o j i se spo­
m in j e još od 1279. V l a d a i h je saz i va la zbog suđenja, krađa, ob j a v l j i v a -
.n j a zapov i jed i , p r o k l a m i r a n j a ra ta i s i . To su b i l i pa s i vn i n a r o d n i s k u ­
p o v i . 1 7 5 
D O D A T A K 
I KNEZOVI U ASTAREJI 
a) Knezovi pojedinih područja 
1) Knezovi u Gružu: 
Stancus, homo Gauxeli . . . comes in Grauosio 2. I 1302. (Mon. rag. V , 17) 
Jacobus de Sumana, comes de Grauosio 13. v m 1318. (Div. not. 3,37) 
Thoma de Prodan de Bodacia, comes Grauosii 29. VI 1320. (Div. canc. 6, 3') 
2) Knezovi u Rijeci: 
Obrat de Drigo . . . comes de Umbla 2. I 1302. (Mon. rag. V, 17) 
Radoan filius Osrien.. . comes Umble 1. XI 1903. (Mon. rag. V, 65) 
3) Knezovi u Zatonu: 
Radin, homo Marini de Vitagna, comes in Malfo 2. I 1302. (Mon. rag. V, 117) 
Sauigna de Curaça, comes in Malfo 20. VI 1305. (Mon. rag. n , 311 — V, 88) 
Giue de Villano, comes Malfi 28. DC 1346. (Mon. rag. I, 243) 
4) Knezovi u Šumetu: 
Bratie Dragocnich, comes in Joncheto 10. XTI 1284. (Cremošnik, Kane. i not. spisi, 368) 
Marinas de Mence, comes in Zoncheto 25. V 1304. (Mon. rag. n , 307) 
1 6 9 Div. canc. 12, 310-310' 
1 7 0 Div. canc. 18, 2-5' 
1 7 1 Radosta Grupsich de Breno, — Luca petrarius de Grauosio, — Miro­
slaus Crobe, homo Giue de Sorento i si. — Div. canc. 12, 310-310' — Div. 
canc. 18, 18 
1 7 1 " O ovim pravima usp. J. Lučić, Grane privrede u dubrovačkoj Asta­
reji, Anali X, Dubrovnik 
1 7 2 Test. 3, 21' 
1 7 3 Test. 3, 31 — Test. 5, 250'. Kod Mattei, Zibaldone III, str. 442-3 stoji 
da je »cofraternita di santa Maria de Racato« osnovana 15. V 1321. On objav­
ljuje i matrikulu bratovštine. Općenito o bratovštinama u Dubrovniku usp. 
V. Foretić, Dubrovačke bratovštine, Časopis za hrvatsku povijest, 1-2, 1943. 
1 7 4 Test. 5, 162 
1 7 8 Jireček, Istorija Srba I, 75 
5) Knezovi u 2 u p i : 
Gregorius de Erclçe, cornes in 
Mateus Spavaldi, comes Breni 
Junius de Çamagno „ 
Marinus de Tr ipe de Juda „ 
Marinus de Mence „ 
Jacobus de Bucignolo ,, 
Martolus de Scarito „ 
Thomas de Dersa „ 
Margaritus de Bucignolo „ 
Martolus de Stanchio „ 
Lampridius de Mence „ 
Thomas de Stilo ,, 
Breno 17. IX 1284 (Div. cant. 2, 125) 
1. v n 1302. (Mon. rag. V, 31) 
1. IX 1302. (Mon. rag. V, 38) 
16. V i n 1303. (Mon. rag. V , 79) 
23. v n i 1304. (Mon. rag. V, 79) 
4. V n 1305. (Mon. rag. V, 89) 
24. VI 1312. (Mon. rag. V, 103) 
9. VI 1313. (Mon. rag. I, 28) 
15. V I 1318. (Mon. rag. V, 110) 
14. V i n 1335. (Div. canc. 11, 111) 
28. K 1344. (Mon. rag. I, 149) 
13. V I 1346. (Mon. rag. I, 232) 
b) Knezovi Zupe i Šumeta: 
Blasius Çepia, comes Breni et Juncheti 
Martolus de Scharich 
Marchus de Babalio „ 
Pasqua de Binçola ,, 
Micho de Georgio „ 
Thoma de Dersa „ 
Marchus de Babalio „ 
Clime de Dersa ,, 
Martolus de Scarich „ 
Lampre f. q. Mar ini de Mence ,, 
Marcus de Babalio ,, 
Marcus de Babalio ,, 
Lampre f. q. Mar in i de Mence 
Marinus Lampre de Menzio s, 
10. X 1301. (Mon. rag. V, 10) 
3. V 1319. (Mon. rag. V, 139) 
26. IV 1320. (Mon. rag. V, 168) 
25. V 1322. (Mon. rag. I, 62) 
15. VI 1323. (Mon. rag. I, 86 — 
16. III 1324. (Mon. rag. I, 114) 
15. IX 1325. (Div. canc. 8, 18') 
27. U 1326. (Mon. rag. V, 195) 
3. III 1327. (Mon. rag. V, 234) 
24. I 1329. (Mon. rag. V, 259) 
16. II 1330. (Mon. rag. V, 282) 
22̂  n 1332. (Mon. rag. V, 340) 
22. II 1333. (Mon. rag. V, 379) 
28. II 1349. (Mon. rag. n , 64) 
Div. canc. 7, 11) 
c) Knezovi Rijeke, Zatona i Gruža: 
Andreas de Bonda, comes Malfi et Umble 2. IX 1284. (Cremošnik, Kane. i not. spisi, 
358) ' •"' ' - ' 
Bogoe de Glavato, comes in Grauosio et hominum de Malfo et de Umbla 10. X 1391. 
(Mon. rag. V , 10 — n , 299) 
Marinus de Mascana, comes Malfi , Umble et Gravoxe 28. XII 1311 (Mon. rag. V, 93) 
Junius Baraninus 
Germanus de Pizinico 
Marinus Lampre de Mence 
Thoma de Prodan de Bodaza 
Nichife de Maçadoro 
Marinus de Vil lano 
Nichifus de Maçadoro 
Junius Baranin 
Marinus de Vil lano 
Mate Nicole de Mence 
Mate Nicole de Mence 
12. X I 1312. (Mon. rag. I, 16) 
i. X I 1313. (Mon. rag. I, 36) 
21. I 1319. (Mon. rag. V, 134, 135) 
23. n 1324. (Mon. rag. I, 109) 
27. II 1326. (Mon. rag. V , 195) 
23. V I 1329. (Mon. rag. V , 268) 
16. V I 1330. (Mon. rag. V, 287) 
27. VI 1331. (Mon. rag. V, 319, 337) 
21, V I 1332 (Mon. rag. V, 354) 
29. IX 1359. (Mon. rag. m , 14) 
n 1362. (Mon. rag. m , 156) 
II P O T K N E Z O V I (VICECOMITES) 
a) Potknezovi pojedinih područja 
1) Potknezovi Zatona: 
Mate Nicole de Mence, vicecomes Malf i 16. X 1357. (Mon. rag. n , 198) 
2) Potknezovi Župe: 
Lampre de Mence, vicecomes Breni 
Lampre de Mence „ 
Dame de Stillo „ 
Maroe Lampre de Mencio „ 
Nicus de Mlascagna „ 
Maroe Lampre de Mence „ 
6. X 1329. (Div. canc. 9, 98*) 
16. n 1348. (Mon. rag. n , 14) 
7. V U 1349. (Mon. rag. n , 74) 
30. VI 1352. (Mon. rag. n , 146) 
.22. r v 1354. (Div. canc. 18, 10') 
12. V 1357. (Mon. rag. n , 183) 
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b) Potknezovi Zupe i šumeta: 
Vita de VoJzo de Babalio 1. I l l 1345. (Mon. rag. I, 172) 
Lampredius de Mencio 20. II 1347. (Mon. rag. I, 219, 255) 
Marinus Lampre de Chiaehio 20. V I 1360. (Mon. rag. m , 37) 
c) Potknezovi Zatona, Rijeke i Gruža: 
Jacobus de Casiça, vicecomes Grauosii, Malfi i et Umble 17. X 1347. (Mon. rag. I, 280) 
Giue de Vil lanis „ 22. X 1348. (Mon. rag. II, 48) 
Syme de Georgio „ 30. X 1356. (Mon rag. TL, 166) 
Giue de Vilano „ 12. XI 1356. (Mon. rag. H , 167) 
R é s u m é 
L ' A D M I N I S T R A T I O N D A N S L E T E R R I T O I R E D E L A C A M P A G N E 
( T E R R A F I R M A , A S T A R E A ) E N D U B R O V N I K ( R A G U S E ) 
L ' a u t e u r examine l a forme de l ' admin i s t r a t i on dans le t e r r i t o i r e de 
l a campagne (terra f i r m a , Astarea) en république de D u b r o v n i k (Raguse) 
jusqu'à 1366. E n première par t i e du traité i l considère l a r e l a t i on entre 
i l gouvernement d u D u b r o v n i k et l ' As ta rea . I l constate que le t e r r i to i re 
de l ' As ta r ea était très impor tan t pour D u b r o v n i k dans l a ra i son l'écono-
mique et m i l i t a i r e . P a r ce mot i f le gouvernement p r end soin de ce t e r r i -
toire, le garde de ennemis, expédie y les forces mi l i t a i r es , estime les 
dommages, t e rmine les conf l i ts avec les vo is ins etc. E n deuxième par t i e 
l ' auteur f ixe les fonct ions d u gouverneur dans ce t e r r i t o i r e de campagne, 
q u i s 'appel le »comes«. C e l u i - c i admin i s t ra i t i c i au n o m du gouvernement 
d u D u b r o v n i k . Lo r sque l e gouverneur n'était pas dans l 'As tarea , ex is ta i t 
a lors le »vicecomes«. E n troisième par t i e l ' auteur constate les devo irs et 
les dro i ts les hab i tants de l ' As ta rea . Les hab i tants ont été les c u l t i -
v i t eurs immédiats de terre (paysans) et les soldats. Les devoirs p r i n c i -
p a u x d 'eux ont été: cu l t i v e r le terre, fa i re d ivers métiers, obéir â l a 
puissance d 'Etat , être soldats etc. 
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